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Resumen
En trabajos previos mostramos que superficies del lóbulo prefrontal (LPF) de 61 a 84 años en 
ambos sexos disminuyen significativamente.
El objetivo de este proyecto es determinar en imágenes parasagitales de resonancia magnética 
(IPRM) del LPF variaciones de valores absolutos y porcentuales de superficies que lo integran, en 
relación al sexo y a la edad (20 a 84 años) y a la superficie total del LPF homolateral.
Usando reparos anatómicos se delimitaron y midieron de dorsal a ventral en IPRM del LPF de 
cada hemisferio las superficies que denominamos dorsal (D), media (M) y ventral (V) y se calculó 
el aporte porcentual de D, M y V al total (D+M+V) homolateral.
Los valores absolutos y porcentuales, por sexo, se correlacionaron (r de Pearson) con la edad y 
los aportes porcentuales con la superficie total (D+M+V) homolateral.
En ambos sexos de 20 a 84 años las superficies del LPF caen en valor absoluto con modificación 
de sus cantidades relativas (baja el % de D y M y sube el % de V).Estos resultados son coherentes 
con los observados al aumentar la superficie del LPF (sube el % de D y de M y baja el % de V).
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Abstract 
In a previous paper we showed that prefrontal lobe surfaces (PFL) in both male and female subjects 
aged between 61 and 84 years decreased significantly.
The aim of this paper is to determine variations in absolute and percentage values of the in-
tegrating surfaces in relation to sex and age (20-84 years) and to the whole area of the ipsilateral 
PFL through magnetic resonance parasagital images (MRPIs) of the PFL.
 The surfaces named dorsal (D), medium (M), and ventral (V) of each PFL hemisphere were 
determined and measured from dorsal to ventral in MRPIs and the percentage contribution of 
D, M and V to the total (D+M+V) ipsilateral was estimated using anatomical landmarks. The 
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absolute and percentage values by sex were correlated (r of Pearson) with age, and the percentage 
contribution with the whole surface.
The absolute value in PFL surfaces falls in both sexes between 20- 84 years of age with changes 
in their relative amounts (lower % in D and M and higher in % in V) These results are consistent 
with those observed when enlarging the PFL surface (while D and M % increase, V % decreases).
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